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Revista fl·lustrada Jorba 
Vint-i-cinc anys ha que es publica aquesta ja popu-
lar revista cultural. No és una revista de propaganda 
de la important entitat comercial de Manresa i Barce-
lona. Es l'entitat comercial que en la seva seccí6 de 
propaganda dedica una important revista exclusiva-
ment cultural destinada a la biografia, història, cièn-
cia, art i bibliografia de la nostra terra, servida gra-
tuïtament als clients, amics i simpatitzants de la gran 
casa que la soi:J i citin. 
La par t major del seu tiratge que puja a molts 
milers d'exemplars per sobre de les de més circulació, 
va fora de Catalunya i d'Espanya. Això vol dir que 
dóna a conèixer molt terres i mars enllà el moviment 
cultural de nostra terra, arreu on la forta entitat co-
mercial í industrial té un centre o corresponsalia. 
D'ací que la majoria de text estigui redactat en lle!l-
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gua castellana, continuant-hi treballs en la llengua 
nostrada . 
El número commemoratiu del vint-i-cinquè aniver-
sari és realment extraordinari, amb text i gravats d'un 
valor remarcable, així com la coHaboració nodrida i 
destacada, d'una varietat vistosa, cloent-se amb un 
índex biogr!tfic, de vera guia per als que tinguin ne-
cessitat de consultar mereixent la casa editora i la di-
recció tota lloança. 
[]na 1nod~ficació dels Estatuts 
El dia 26 d'agost va haver-hi Assemblea General de 
l'Associació de Periodistes a l'objecte de deliberar 
sobre el següent ordre del dia : «Proposta de modifi-
cació de l'article 10 dels Estatuts de l'entitat» . Per 
unanimitat hom va prendre l'acord de fixar en tres 
pessetes la quota mensual dels associats i de modificar 
en aquest sentit l'expressat article . 
Necrologia 
El divendres 25 d'agost es van celebrar al temple 
dels Carmelites, solemnes funerals en sufragi del que 
fou popular periodista Antoni Cullaré i Aguilera, mort 
el dia 5 del propi mes a Mata (Mataró). El dol fou 
presidit pel capellà de la família, albacees testamen-
